








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































津 0.20～0.40％ 松江 0.07～０．１５％
高松 0.19～０３８％ 0.08～0.16％
0.19～０３８％ 釧路 ００８～０．１６％
石)11多加子：裁判員制度に関する憲法的考察 5９
護
の
た
め
の
措
置
」
と
し
て
、
不
利
益
取
り
扱
い
の
禁
止
（
同
法
一
○
○
条
）
や
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
手
立
て
（
同
法
一
○
一
・
’
○
二
条
、
同
規
則
四
七
条
）
を
定
め
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
経
済
面
で
は
、
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
に
は
一
万
円
以
内
、
裁
判
員
候
補
者
に
は
八
千
円
以
内
と
い
う
一
日
当
た
り
の
日
当
と
（
同
規
則
七
条
）
、
旅
費
の
支
給
に
付
い
て
規
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
（
同
規
則
六
・
八
・
九
条
）
。
要
す
る
に
裁
判
員
は
、
身
分
が
保
障
さ
れ
な
い
の
に
、
事
件
毎
と
は
言
え
、
裁
判
官
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
重
い
職
責
を
果
た
す
こ
と
が
強
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
「
評
議
の
秘
密
そ
の
他
の
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
た
と
き
」
に
は
、
六
ヶ
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は
五
○
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
。
「
評
議
の
秘
密
」
に
は
、
「
裁
判
官
若
し
く
は
裁
判
員
の
意
見
ま
た
は
そ
の
多
少
の
数
」
も
含
ま
れ
、
（
同
法
一
○
八
条
）
こ
の
守
秘
義
務
は
、
生
涯
負
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
憲
法
は
、
公
正
な
裁
判
の
実
現
と
い
う
重
要
な
要
請
を
実
現
す
べ
く
、
司
法
権
の
独
立
を
厳
格
に
定
め
、
実
際
に
裁
判
を
担
う
裁
判
官
の
身
分
を
強
く
保
障
し
た
。
換
言
す
る
な
ら
、
金
銭
面
を
も
併
せ
、
独
立
し
た
地
位
を
確
保
し
て
初
め
て
、
裁
判
と
い
う
重
責
を
充
分
に
果
た
し
得
る
の
で
あ
る
。
『
意
見
書
』
は
も
と
よ
り
、
裁
判
員
法
、
最
高
裁
判
所
規
則
は
、
裁
判
官
と
比
較
し
、
裁
判
員
に
は
そ
の
身
分
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
矛
盾
に
関
し
、
何
等
説
明
を
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
裁
判
員
に
「
事
実
の
認
定
」
・
「
法
令
の
適
用
」
・
「
刑
の
量
定
」
を
行
わ
せ
る
の
は
酷
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
裁
判
官
の
独
立
を
侵
害
す
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
裁
判
員
制
度
の
円
滑
な
導
入
を
目
指
し
て
、
最
高
裁
判
所
と
共
に
、
法
務
省
や
内
閣
府
が
展
開
し
て
い
る
「
広
報
・
啓
発
」
活
動
に
付
い
て
も
、
司
法
権
の
独
立
を
侵
し
て
い
る
疑
い
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
法
務
省
、
最
高
裁
判
所
及
び
日
本
弁
護
士
連
合
会
で
構
成
す
る
「
裁
判
員
制
度
広
報
推
進
協
議
会
」
は
、
「
裁
判
員
制
度
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
の
行
動
計
画
」
を
策
定
し
、
三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
、
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
等
の
作
成
・
配
布
、
模
擬
裁
判
、
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
頻
繁
に
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
広
報
用
映
画
や
ビ
デ
オ
の
作
成
に
も
熱
心
で
、
「
評
議
」
、
「
ぼ
く
ら
の
裁
判
員
物
語
」
・
「
裁
判
員
選
ば
れ
、
そ
し
て
見
え
て
き
た
も
の
」
（
最
高
裁
判
所
）
、
「
裁
判
員
制
度
１
１
も
し
も
あ
な
た
が
選
ば
れ
た
ら
－
Ｊ
、
「
総
務
部
総
務
課
山
口
六
平
太
裁
判
員
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
じ
め
ま
す
！
」
（
法
務
省
）
等
が
あ
り
、
上
映
や
貸
し
出
し
を
頻
繁
に
行
っ
て
い
る
（
９
）
。
二
○
○
七
年
六
月
の
新
聞
は
、
但
木
敬
一
検
事
総
長
が
、
昭
和
女
子
大
に
赴
き
、
「
日
本人と司法参加」と題した特別講義を行った旨を報じている（Ⅵ）。
問題なのは、こういった「広報・啓発」活動を、裁判所だけでは
な
く
、
行
政
府
が
率
先
し
て
実
施
し
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
裁
判
員
は
、
裁
判
に
参
加
し
、
裁
判
官
と
同
様
の
任
務
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
裁
判
に
関
す
る
権
限
は
全
て
、
裁
判
所
に
属
す
る
の
で
あ
る
（
憲
法
七
六
条
一
項
）
。
憲
法
は
、
例
え
「
広
報
・
啓
発
」
を
目
的
と
す
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
行
政
権
が
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
お
ら
ず
、
司
法
権
の
独
立
を
害
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
註
（１）
（２）
（３）〆■、〆＝へ〆＝へグー、７６５４
、－〆、－〆、＝〆、-=
（８）
（９）
日本経済新聞一一○○七年四月二一日。
司法制度改革審議会「前掲書」。
高
山
俊
吉
『
裁
判
員
制
度
は
い
ら
な
い
』
〔
二
○
○
六
年
、
講
談社〕’六一頁。
西
野
「
前
掲
書
』
’
八
九
頁
以
下
。
司法制度改革審議会『前掲書」。
司法制度改革審議会『前掲書」。
日
本
経
済
新
聞
二
○
○
七
年
八
月
一
四
日
、
言亘へ言二量・⑫シ一因シ已巨８月、．、。」豆の三Ｑ・｝且害①。ｂ＆
樋
口
Ⅱ
佐
藤
Ⅱ
中
村
Ⅱ
浦
部
『
前
傾
書
』
二
四
○
頁
。
ゴ耳口一一三三三・○シの．、。」己今で一ｍの一ｍシ六口へ、シ団シミｓＳ三・日由
七
四
金沢大学教育学部紀要（人文科学・社会科学編）5８ 第５７号平成２０年
以
上
、
裁
判
員
制
度
に
関
し
、
被
告
人
と
、
裁
判
員
及
び
裁
判
員
資
格
者
の人権という見地から、検討をしてきた。同制度は、既に指摘の
あるように、「違憲のデパート」たる様相を呈している（１）。他に
も論点は山積しており、例えば、裁判員の守秘義務と裁判員への
接触禁止（裁判員法七三条）を巡っては、報道の自由との関連で、
重要な問題を孕んでいる。裁判に関する報道が制限されれば、公
正な裁判が行われているかどうかを判断する情報を国民から遠ざ
け、国民による司法の監視を弱めてしまうからである。「現在の事
件報道のあり方に議論はあるが、報道には冤罪防止などの機能も
あ
る
。
取
材
、
報
道
を
規
制
す
る
だ
け
で
は
密
室
司
法
に
つ
な
が
る
。
司
法
のルールは大切だが、裁判ですべてが解決するものではない。報
道
と
司
法
は
役
割
は
異
な
る
」
と
い
う
田
島
泰
彦
教
授
の
指
摘
は
正
当
で
あ
ろう（２）。
ま
た
、
裁
判
員
制
度
の
創
設
に
伴
い
、
法
務
省
や
最
高
裁
判
所
、
文
部
科
学省が推進する「法教育」についても、疑問である。「法教育」は、
「法や司法制度は、本来は、法律専門家のみならず国民全体が支
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
上
、
今
後
は
、
司
法
参
加
の
拡
充
に
伴
い
、
国
民
が
司法の様々な領域に能動的に参加しそのための負担を受け入れる
と
い
う
意
識
改
革
も
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
学
校
教
育
を
始
め
と
す
る
様
々
な
場
面
に
お
い
て
、
司
法
の
仕
組
み
や
働
き
に
関
す
る
国
民
の
学
最高裁判所、法務省いずれが作成したものにも、有名
俳
優
等
が
出
演
し
て
い
る
。
中
で
も
「
裁
判
員
制
度
」
で
は
、
野
沢
大
三
元
法
務
大
臣
ご
自
身
が
裁
判
員
制
度
の
一
人
を
演
じ
て
お
り
、
〃
傑
作
〃
で
あ
る
。
（川）日本経済新聞一一○○七年六月一二日夕刊。
四
お
わ
り
に
習機会の充実を図ることが望まれる。そこでは、教育関係者のみ
ならず、法曹関係者も積極的な役割を果たすことが求められる」
として、「司法教育の充実」を主張した『意見書」に端を発する
と思われる（３）。
法務省・法教育研究会が作成した「はじめての法教育」を初め
と
し
て
（
４
）
、
各
弁
護
士
会
等
が
、
既
に
多
数
の
教
材
を
発
表
・
公
刊
し
て
おり（５）、また、実際に授業を行う学校も出てきている（６）。
これら教材の多くに共通する問題は、法とルールを混同しており、
「
法
教
育
」
は
、
実
質
に
於
い
て
道
徳
教
育
と
変
わ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
ている点である（７）。すなわち、裁判員制度の導入を機縁として
本
格
化
し
つ
つ
あ
る
「
法
教
育
」
は
、
意
識
的
に
か
無
意
識
に
か
、
規
範
教
育に陥る傾向を多分に示しており、法の支配原理からも、極めて
危険である。法教育を規範教育の部分の如く位置づける考え方は、
いみじくも、教育再生会議が、「高い規範意識を身につけさせる」
として「徳育」の教科化を提言した同じ報告書の中で、「法教育」
の必要性を主張していることに（８）、よく現れている。そして、
規律の重視は、新教育基本法が掲げる「道徳心」・「責任」・「公共
の精神」（同法二条）、ひいては、自民党新憲法草案における「公
益」・「公の秩序」の最優先に繋がるものであることに、注意しな
ければならない（同案一二条）。
ところで、法務省は、一一○○七年九月一三日、新司法試験の合
格者一八五一人を発表した。昨年度よりも八四二人増加しており、
受
験
者
総
数
四
六
○
七
人
に
対
す
る
合
格
率
は
四
○
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
上
る
（９）。周知のように、法曹養成制度の変革は、裁判員制度の創設
と共に、司法「改革」の大きな柱である。今後は、「法科大学院で
粗製乱造された」法曹が裁判に携わって行くことになる（四。国
選弁護人契約弁護士しか国選弁護を担当できないという「改革」
と
も
相
俟
っ
て
、
裁
判
員
制
度
は
、
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
と
な
り
兼
ね
な
い
状
七五
石川多加子：裁判員制度に関する憲法的考察 5７
祝
に
あ
る
。
憲
法
に
反
し
、
「
司
法
へ
の
国
民
参
加
」
の
名
の
下
、
国
民
に
裁
判
の
責
任
を
負
わ
せ
る
同
制
度
は
、
実
施
前
に
廃
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
司
法
「
改
革
」
と
教
育
「
改
革
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
連
す
る
審
議
会
等
の
構
成
員
か
ら
し
て
、
あ
た
か
も
財
政
・
構
造
改
革
の
両
輪
で
も
あ
る
か
の
如
き
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
自
民
党
の
新
憲
法
草
案
が
、
前
文
で
、
「
自
由
か
つ
公
正
で
活
力
あ
る
社
会
の
発
展
」
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
は
、
象
徴
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
司
法
改
革
及
び
教
育
改
革
は
、
決
し
て
経
済
改
革
の
僕
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
言ロミミヨ員Ｂａ・叩・宣めど国シｚ三三三“シ苗舌］一Ｆご・星三目一
（
５
）
横
浜
弁
護
士
会
『
法
教
育
テ
キ
ス
ト
～
身
近
な
ル
ー
ル
を
つ
く
る
～
実
践
□
『
□
付
き
』
〔
二
○
○
六
年
〕
、
橋
本
康
弘
Ⅱ
野
坂
佳
生
編
著
『
〃
法
〃
を
教
え
る
』
〔
二
○
○
六
年
、
明
治
図
書
〕
等
。
（
６
）
日
本
経
済
新
聞
一
一
○
○
六
年
一
月
二
七
日
、
一
一
○
○
六
年
一
一
月
グー、グー､グー、〆￣、
４３２１
，－〆、－〆、－〆、－〆
（
９
）
東
京
新
聞
二
○
○
七
年
九
口
（川）西野「前掲書」一一六頁。
（７）
（８）
ｊｂ裁判員！」
西野『前掲書』九○頁。
日
本
経
済
新
聞
一
一
○
○
七
年
六
月
二
五
日
。
司法制度改革審議会『前掲書」。
法
教
育
研
究
会
編
『
は
じ
め
て
の
法
教
育
」
〔
二
○
○
五
年
、
ぎ
よ
うせい〕、法教育推進協議会箸『はじめての法教育Ｑ＆Ａ』
〔
二
○
○
七
年
、
ぎ
よ
う
せ
い
〕
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
あ
な
た
註二四日。
〔二○○七年六月〕。
東
京
新
聞
二
○
○
七
年
九
月
一
四
日
。
例
え
ば
、
橋
本
Ⅱ
野
坂
「
前
掲
書
』
二
五
頁
以
下
。
教
育
再
生
会
議
第
二
次
報
告
「
社
会
総
が
か
り
で
教
育
再
生
を
」
七
六
